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Morphological Analysis of Educational 
Programs in the Context of Increasing 
the Competencies of Graduates 
(текст статьи на англ. яз. –  English text of the 
article –  p. 220)
Рассмотрены проблемы и особенности 
структуры основных образовательных 
программ ведущих вузов управленческого 
и экономического профиля в контексте 
последовательного наращивания 
информационных компетенций 
студентов. С помощью морфологического 
анализа и изучения специфики 
информационного контента обоснована 
необходимость введения в учебный курс 
систематизированного, комплексного 
и процессного подходов к формированию 
соответствующих компетенций с учетом 
новых тенденций и приоритетов, которые 
будут определять ориентиры для 
выпускника вуза.
Ключевые слова: вуз, транспортная среда, 
информационные компетенции, процессный 
подход, образовательные программы, 
морфологический анализ, профессиональная 
подготовка.
Информационные компетенции студента начинают формироваться с момента его поступления в вуз . 
Как правило, первокурсник уже знаком 
с такими понятиями, как информация, 
двоичная арифметика, цифровые техноло-
гии, компьютерные программы, языки 
программирования, текстовые и таблич-
ные процессоры, базы данных, программы 
визуализации и обработки изображения, 
видео, звука (мультимедиа), электронные 
почтовые сервисы и электронные средства 
коммуникации, основанные на всемирной 
сети WWW (World Wide Web) .
Сейчас «всемирная паутина» объединяет 
интересы более 2,5 млрд пользователей на 
суше и море, даже вышла в космос на меж-
дународную космическую станцию . Боль-
шинство ресурсов интернета связано с ком-
мерческой деятельностью . В виртуальном 
мире осуществляются продажи товаров 
и услуг (интернет-магазины), происходит 
взаимодействие чиновников и граждан 
(госуслуги, муниципальные услуги), ведут-
ся маркетинговые исследования, выставля-
ется реклама, производятся электронные 
платежи, управление банковскими счетами 
и т . п . Общий мировой объём электронной 
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• 
торговли оценивается в 20,4 триллиона 
американских долларов, что составляет 
около 13,8% всего объёма продаж . Интернет 
интегрирует в свою область практически все 
локальные информационные системы 
управления . Основные разработчики ERP, 
CRM систем управления в бизнесе вклады-
вают весомую долю средств в разработки 
перспективных «облачных» технологий, 
реализуемых через WWW . В интеллектуаль-
ной человеческой среде уже существует 
вполне научная концепция создания пла-
нетарного разума на основе интернета .
Без знания, умения и владения (обще-
образовательные информационные ком-
петенции «Знать», «Уметь», «Владеть») 
современными понятиями и технологиями 
уже немыслимо полноценное существова-
ние в информационном обществе .
С первого дня учебы в вузе студент на-
чинает последовательно приобретать но-
вые информационные компетенции, 
прописанные в ФГОС высшего образова-
ния по направлениям и соответствующим 
профилям подготовки . В зависимости от 
этого формируются учебные дисциплины 
на весь период обучения .
Для морфологического анализа струк-
туры основных образовательных программ 
ведущих вузов управленческого и эконо-
мического профиля в контексте последо-
вательного наращивания информацион-
ных компетенций студентов изучались 
основные образовательные программы 
Национального исследовательского уни-
верситета «Высшая школа экономики» 
(ВШЭ), Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации 
(ФУ), Российского экономического уни-
верситета имени Г . В . Плеханова (РЭУ) . 
Статистические данные по информацион-
ным компетенциям направлений «Эконо-
мика», «Менеджмент», «Государственное 
и муниципальное управление», «Управле-
ние персоналом», «Бизнес-информатика» 
систематизировались и структурировались 
при помощи матриц компетенций, из ко-
торых затем производилась статистическая 
выборка по интересующим профилям .
Информация о структуре основных 
образовательных программ бралась на от-
крытых порталах и сайтах вузов в виде:
• описания образовательной програм-
мы;
• учебного плана;
• календарного учебного графика;
• рабочих учебных программ .
Все материалы сравнивались с ФГОС, 
которые предварительно были формали-
зованы в виде матриц информационных 
компетенций по всем направлениям . 
В качестве примера на рис . 1 изображена 
одна из матриц явных информационных 
компетенций направления «Бизнес-ин-
форматика», составленная из морфоло-
гического анализа ФГОС 3+ ВО (бака-
лавры, 38 .03 .05) [1] .
Для структурного морфологического 
анализа было составлено более 100 подоб-
ных матриц по всем направлениям, из 
которых затем определялись корреляцион-
ные связи с интересующими компетенци-
ями в учебных программах . Анализируя 
связи, проводилась их когнитивная струк-
туризация с целью выявления проблемных 
мест .
В результате анализа процесса форми-
рования информационных компетенций 
у студентов по вышеперечисленным на-
правлениям и профилям сложилась слож-
ная система, в которой проявились струк-
турные проблемы, характерные для всех 
исследуемых вузов .
Во-первых, выявлено равномерное из-
быточное приобретение информационных 
Рис. 1. Матрица информационных компетенций по 
направлению «Бизнес-информатика».
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Рис. 1. Матрица информационных компетенций по направлению «Бизнес-
информатика». 
Для структурного морфологического анализа было составлено более 100 
подобных матриц по всем направл ниям, з которых затем определялись 
корреляционные связи с интересующими компетенциями в учебных 
программах. Анализируя связи, проводилась их когнитивная структуризация с 
целью выявления проблемных ест. 
В результате анализа процесса формирования информационных 
компетенций у студенто  по выше перечисленным направлениям и профилям, 
сложилась сложная система, в которой проявились структурные проблемы, 
характерные для всех исследуемых вузов.  
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компетенций, согласующихся с матрицами 
компетенций, прописанными в ФГОС по 
направлению «Бизнес-информатика» .
Во-вторых, направление «Экономика» 
во всех исследуемых вузах оказалось хоро-
шо согласовано по информационным 
компетенциям с матрицами, но везде от-
сутствовал системный подход при присут-
ствии процессной неравномерности .
В-третьих, в таких направлениях, как 
«Менеджмент», «Управление персоналом», 
«Государственное и муниципальное управ-
ление», информационные компетенции 
у студентов наращиваются не системно . 
Матрицы ФГОС слабо коррелируются 
с рабочими учебными программами дис-
циплин . В рабочих учебных программах 
дисциплин информационные компетен-
ции также неоднократно пересекаются, 
либо совсем не упоминаются .
На рис . 2 изображена диаграмма фор-
мализованных усредненных значений 
формирования информационных компе-
тенций в процентах для трех ведущих 
экономических вузов России по трем на-
правлениям подготовки выпускников . Из 
диаграммы видно, что во всех вузах ин-
формационные компетенции по направ-
лению «Бизнес-информатика» формиру-
ются с избыточностью и доходят до 120% . 
По направлению «Экономика» формиро-
вание компетенций колеблется в районе 
100% . Показатели по направлению 
«Менедж мент» в среднем находятся в рай-
оне 70–80% .
В качестве примера структурирования 
процесса последовательного наращивания 
информационных компетенций студента-
ми управленческих направлений вузов 
можно привести результаты анализа по 
направлению «Бизнес-информатика», как 
наиболее насыщенного информационны-
ми компетенциями . В таблице 1 приведена 
обобщенная выписка из учебного плана 
для бакалавров по этому направлению .
Подробный анализ соответствия такого 
плана (таблица 1) матрице информацион-
ных компетенций (рис . 1) в динамике за 
четыре года обучения позволил вывести 
обобщенную модель процесса наращива-
ния информационных компетенций сту-
дентов управленческих и экономических 
направлений вузов .
Уже на первом курсе в процессе изуче-
ния общих и управленческих дисциплин 
студент постепенно закрепляет старые 
и приобретает новые информационные 
компетенции . В ходе проведения семина-
ров, курсовых работ, лабораторных работ 
по всем дисциплинам студенты совершен-
ствуют знания и умения работы с тексто-
выми и графическими процессорами, со 
средствами «мультимедиа» .
Изучая предметы математической на-
правленности, студенты знакомятся с при-
кладными программами, которые покры-
вают автоматизацию изучения всех обла-
стей математики (например, «GeoGebra», 
или «MATLAB») . Некоторые циклы дис-
циплин знакомят студентов с программами 
визуализации двухмерной и трехмерной 
графики  (например,  «AutoCAD», 
«3Ds Max») . Практически сразу, изучая 
экономические дисциплины, студенты 
сталкиваются с необходимостью исполь-
зования информационно-справочных си-
Рис. 2. Диаграмма усредненных значений формирования информационных компетенций выпускников.
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стем – таких, как «Консультант плюс», 
«Гарант» и других . Для статистических 
расчетов и анализа студенты знакомятся со 
статистическими программами типа 
«SPSS», «Statistica» .
Как правило, на втором курсе с усва-
иванием такого понятия, как управление 
(менеджмент), студенты осознанно стал-
киваются с первой проблемой –  автома-
тизации управленческой деятельности . 
Полученные ими ранее общеобразова-
тельные компетенции приобретают но-
вый упорядоченный смысл . Приходит 
осознание того, что ранее известные им 
текстовые, табличные процессоры, СУБД 
вполне пригодны для решения задач ав-
томатизации управления небольшими 
компаниями . Особенно очевидны управ-
ленческие возможности табличных про-
цессоров типа «Microsoft Office Excel», 
в которых имеется возможность отобра-
жать не только статистику, но и решать 
ряд экономических задач, описывать 
несложные бизнес-процессы и даже 
управлять проектами (рис . 3) .
На втором и третьем курсах по мере роста 
профессиональных компетенций у студентов 
появляется необходимость в освоении специ-
ализированных управляющих программ . 
Студенты начинают разделять управление на:
• стратегическое управление, главной 
целью которого является создание конку-
рентных преимуществ;
• оперативное управление, целью ко-
торого является максимизация текущих 
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• BPM (Business Process Management – 
управление бизнес-процессами);
• PPM (Project Portfolio Management – 
управление проектами и портфелями);
• BI (Business Intelligence –  бизнес-ана-
литика) .
На 3, 4 курсах студенты знакомятся 
с методологиями моделирования бизнес-
процессов, такими, как IDEF и ARIS, уз-
нают о IT Service Management (ITSM) – 
подходе к организации управления инфор-
мационными услугами и др .
Однако следует заметить, что такая 
обобщенная процессная структура на прак-
тике, как правило, реализуется фрагмен-
тарно . Анализ структуры основных обра-
зовательных программ ведущих вузов 
управленческого и экономического про-
филя в контексте последовательного нара-
щивания информационных компетенций 
показал, что в каждом вузе осуществляется 
свой индивидуальный подход, который не 
охватывает целостной информационной 
компетентностной картины . Зачастую даже 
в профиле «Бизнес-информатика» студен-
ты не системно получают информацион-
ные компетенции, которые зависят от ряда 
объективных факторов . К таким факторам 
можно отнести:
– нехватку квалифицированных препо-
давателей (упор делается на партнеров-
разработчиков прикладного программного 
обеспечения, на их предпочтения);
– нехватку ИТ-оборудованных аудито-
рий;
– отсутствие единого подхода к форми-
рованию информационных компетенций .
По итогам морфологического анали-
за последовательного наращивания 
студентами информационных компетен-
ций можно сделать вывод о необходимо-
сти введения в учебный процесс систе-
матизированного, комплексного и про-
цессного подходов [3–7] к формирова-
нию соответствующих компетенций, 
которые должны учитывать мировые 
тенденции сдвига приоритетов из тради-
ционных информационных технологий 
в область сетевой аналитики . Использо-
вание предложенных подходов позволит 
оптимизировать обучение студентов 
и повысить экономическую эффектив-
ность работы вузов управленческого 
и экономического профилей . Особую 
практическую значимость сделанные 
предложения приобретают в условиях 
становления новой мировой глобальной 
сетевой экономики .
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Background. Information competencies of a 
student begin to form from the moment he enters the 
university. As a rule, a freshman is already familiar with 
such concepts as information, binary arithmetic, 
d ig i ta l  technologies,  computer  programs, 
programming languages, text and table processors, 
databases, visualization and image processing 
programs, video, audio (multimedia), e-mail services 
and electronic means of communication, based on 
the World Wide Web (WWW).
Now the «World Wide Web» unites the interests of 
more than 2,5 billion users on land and sea, even in 
the space at the international space station. Most 
Internet resources are related to commercial 
activities. In the virtual world, goods and services are 
sold (online stores), officials and citizens interact 
(state services, municipal services), marketing 
research is conducted, advertising is presented, 
electronic payments are made, bank accounts are 
managed, and so on. The total world volume of 
electronic commerce is estimated at $20,4 trillion, 
which is about 13,8% of the total sales. The Internet 
integrates virtually all local management information 
systems into its domain. The main developers of ERP, 
CRM business management systems invest a 
significant part of the funds in development of 
promising «cloud» technologies implemented through 
the WWW. In the intellectual human environment, 
there already exists a completely scientific concept 
of creating a planetary mind based on the Internet.
Without knowledge, skills and possession (the 
general information competence of «Know», «Possess») 
MORPHOLOGICAL ANALYSIS OF EDUCATIONAL PROGRAMS IN THE CONTEXT 
OF INCREASING THE COMPETENCIES OF GRADUATES
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ABSTRACT
The problems of the peculiarities of the 
structure of main educational programs of the 
leading higher educat ional  inst i tut ions of 
managerial and economic profile are considered 
in the context of the gradual increase in information 
competencies of students. With the help of 
morphological analysis and the study of the 
specifics of information content, the necessity of 
introducing a systematized, integrated and process 
approach to  development  of  appropr iate 
competencies with account of new trends and 
priorities that will determine the benchmarks for 
the graduate of the university is justified.
of modern concepts and technologies, a complete 
existence in the information society is unthinkable.
From the first day of study at the university, the 
student begins to consistently acquire new information 
competencies registered in the FSES of higher 
education in the areas and corresponding training 
profiles. Depending on this, in higher educational 
institutions, educational disciplines are formed for the 
entire period of study.
Objective. The objective of the authors is to 
present a morphological analysis of educational 
programs in terms of increased in competencies of 
graduates of universities of managerial and economic 
profile.
Methods. The authors use general scientific 
methods, comparative analysis, evaluation approach, 
statistics.
Results. For the morphological analysis of the 
structure of the main educational programs of the 
leading higher educational institutions of managerial 
and economic profile, in the context of a progressive 
increase in information competencies of students, the 
main educational programs of National Research 
University «Higher School of Economics» (HSE), 
Financial University under the Government of the 
Russian Federation (FU), Russian Economic University 
named after G. V. Plekhanov (REU). Statistical data on 
the information competencies of the fields «Economics», 
«Management», «State and municipal management», 
«Personnel management», and «Business Informatics» 
were systematized and structured using competency 
matrices, from which statistical sampling was then 
carried out on the profiles of interest.
Information on the structure of the main 
educational programs was taken at open portals and 
websites of universities in the form of:
• description of an educational program;
• the curriculum;
• calendar training schedule;
• working training programs.
All materials were compared with Federal state 
educational standard (FSES), which were previously 
formalized in the form of information competence 
matrices in all directions. As an example, Pic. 1 depicts 
one of the matrices of explicit  information 
competencies in the direction «Business Informatics», 
compiled from the morphological analysis of FSES 3+ 
VO (bachelors, March 38, 2005) [1].
For structural morphological analysis, more than 
100 similar matrices were compiled in all directions, 
from which correlation links were then determined 
with the competencies of interest in the curricula. 
Analyzing the links, their cognitive structuring was 




















Pic. 1. Matrix of information competencies for the 
studies’ profile of «Business Informatics».
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Extract from the curriculum for bachelors in the direction of «Business Informatics»
Disciplines, studied in the
1st year
Disciplines, studied in the
2nd year
History of Russia Psychology
Philosophy Economics of a firm
Foreign language Industrial organization
Microeconomics Law
Macroeconomics Financial management
History of Russia 2 Accounting and management accounts
Russian language and culture of speech Rhetoric
Mathematical analysis Communication processes in modern society
Differential and difference equations Probability theory and mathematical statistics
Linear algebra General theory of systems
Discrete mathematics Theoretical fundamentals of informatics
Computing systems, networks and telecommunication Databases
Informatics Programming
Information technologies and data analysis Personal and social safety
Information technologies of data processing Object-oriented analysis of programming
Information technologies of data processing in 
economics
Design of human-computer interface
Physical culture Operating systems
Research work during the semester
Theoretical fundamentals of automated control




Disciplines, studied in the
3rd year




Research of operations Enterprise architecture
Data analysis Modeling of business processes
Econometrics Management of a life cycle of information systems
Markets of information-communication technologies 
and organization of sale
Fuzzy logic and neural networks
Management of IT-services and content Information safety
Electronic business Distributed systems
Business communication Decision support systems
Quality of program systems Functional programming and intelligent systems
Project management IT- consulting
Game theory Logistics
Databases-2 Data storage
Research work during the semester Research work during the semester
Theoretical fundamentals of automated control Theoretical fundamentals of automated control
IT-marketing IT-marketing
IT-business and innovations IT-business and innovations
Business organization on software markets
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As a result of the analysis of the process of 
formation of information competencies among 
students in the above listed areas and profiles, a 
complex system was developed in which structural 
problems typical for all the universities studied were 
manifested.
Firstly, a uniform excessive acquisition of 
information competencies that are consistent with the 
competency matrixes prescribed in the FSES in the 
area of «Business Informatics» was revealed
Secondly, the profile of «Economics» in all studied 
universities turned out to be well coordinated on 
information competencies with matrices, but 
everywhere there was no systematic approach in the 
presence of process unevenness.
Thirdly, in such areas as «Management», 
«Personnel management», «State and municipal 
management», information competencies for 
students are not systematically built up. The FSES 
matrices are poorly correlated with working curricula 
of disciplines. In the training curricula of disciplines, 
information competencies also intersect repeatedly, 
or are not mentioned at all.
Pic. 2 depicts a diagram of formalized average 
values of development of information competencies 
in percent for three leading economic universities in 
Russia in three areas of graduate training. From the 
diagram it is clear that in all universities the information 
competencies within the profile of «Business 
Informatics» are formed with redundancy and reach 
up to 120%. In the area of «Economics» the formation 
of competencies varies in the region of 100%. The 
indicators in the field of «Management» are on 
average around 70–80%.
As an example of the structuring of the process 
of sequential building up of information competencies 
by students of management fields of higher education 
institutions, one can cite the results of analysis in the 
area of «Business Informatics», as the most saturated 
with information competencies. Table 1 provides a 
summary of the curriculum for bachelors in this area.
A detailed analysis of the correspondence of such 
a plan (Table 1) to the matrix of information 
competencies (Pic. 1) in dynamics over four years of 
training allowed to derive a generalized model of the 
process of building up information competencies of 
students in the management and economic fields of 
universities.
Already in the first year in the process of studying 
general and managerial disciplines, the student 
gradually consolidates the old ones and acquires new 
information competencies. During the seminars, 
coursework, laboratory work on all disciplines, 
students improve their knowledge and skills in working 
with text and graphics processors, with the means of 
«multimedia».
Studying subjects of a mathematical orientation, 
students get acquainted with applied programs 
which cover automation of studying of all areas of 
mathematics (for example, «GeoGebra», or 
«MATLAB»). Some cycles of disciplines introduce 
students to programs for visualization of 2D and 3D 
graphics (for example, «AutoCAD», «3Ds Max»). 
Almost immediately, when studying economic 
disciplines, students face with the need to use 
information and reference systems, such as 
«Consultant Plus», «Garant» and others. For 
statistical calculations and analysis, students get 
acquainted with statistical programs such as «SPSS», 
«Statistica».
As a rule, in the second year with the learning of 
such a concept as management, students consciously 
face the first problem –  the problem of automation of 
management activity. The previously acquired general 
educational competences acquire a new orderly 
meaning. It is realized that the previously known text, 
tabular processors, DBMS are quite suitable for solving 
automation tasks for small companies. The managerial 
capabilities of Microsoft Office Excel spreadsheets are 
especially obvious, in which it is possible to display not 
only statistics, but also solve a number of economic 
problems, describe simple business processes and 
even manage projects (Pic. 3).
In the second and third courses, as the 
professional competencies grow, students need to 
develop specialized management programs. 
Students begin to divide the management into:
• strategic management, the main purpose of 
which is to create competitive advantages;
Pic. 3. Preparation of the 
company’s budgets in Excel. 
Example of organization of 
budgeting.
 
Pic. 2. Diagram of averaged values for formation of information competencies of 
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• operational management, the purpose of which 
is to maximize current financial performance.
Gradually, in the 3rd and 4th year students get 
acquainted with the general classification of 
management programs, which can be structured as 
follows:
• CRM (Customer Relationships Management);
• SRM (Supplier Relationships Management);
• SCM (Supply Chain Management);
• ERP (Enterprise Resource Planning);
• BPM (Business Process Management);
• PPM (Project Portfolio Management);
• BI (Business Intelligence).
In the 3rd, 4th year students get acquainted with 
business process modeling methodologies, such as 
IDEF and ARIS, learn about IT Service Management 
(ITSM) –  the approach of information service 
management organization, etc.
However, it  should be noted that such a 
generalized process structure in practice, as a 
rule, is implemented fragmentarily. The analysis 
of the structure of main educational programs of 
leading universities of managerial and economic 
profile in the context of the progressive expansion 
of information competencies has shown that each 
individual institution has its own individual approach 
that does not cover an integral information 
competence picture. Often, even following the 
studies within the profile of Business Informatics, 
students do not systematically receive information 
competencies that depend on a number of 
objective factors. These factors include:
– lack of qualified teachers (emphasis is placed 
on software application developers- partners, on their 
preferences);
– lack of IT-equipped rooms;
– absence of a unified approach to formation of 
information competencies.
Conclusion.  Based on the results of the 
morphological analysis of the students’ gradual 
expansion of information competencies, it can be 
concluded that it is necessary to introduce systematic, 
integrated and process approaches into the learning 
process [3–7] to form the appropriate competencies 
that must take into account the world trends in the 
shift of priorities from traditional information 
technologies to the field of network analytics. The use 
of the proposed approaches will allow to optimize the 
training of students and to increase the economic 
efficiency of the work of higher educational institutions 
of managerial and economic profiles. The proposals 
made get a particular practical significance in the 
conditions of the emergence of a new global network 
economy.
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